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TORVGASGENERATORER OG TORVGASMOTORER 
Ved en prøve foretat med et 3 5 ehk. torvgasanlæg ved ovn- 
fabriken Høpfner i Nymphenburg var brændselforbruket 11047 kg. pr, 
ehk. time. Den ved forsøket' anvendte torv hadde en varmeværdi av- 
3 2 5 o kalorier pr. kg. . . 
Under . .forutsætning. av et' 'brændselforbruk , av I . kg. 'pr. ehk, 
time og at brændtorven kart leveres i generatorhuset ved 'myren for 6 
kr. pr. ton vil altsaa brændselomkostni'ngerne beløpe sig· til 60" øre- »r. eh*. time. · , 
IFØLGE en avisnotis skal aktiebolaget_ Visby Cemenifabrik' paa Got,;... land nu anlægge. ert torvgaskraftstation paa 1 5 oo ehk. 
SAMMENSLUTNING AV TORVSTRØ-· 
FAHR-I-KER 
BUSKERUD OG !A.RLSBERG TORVFA..BRIK~RS FORENING stiftedes eft~r forutgaaende indbydelse paa et møte 1 Tønsberg den 1 ade apri], 
d. · a. og omfatter samtlige torvstrøfabriker paa · vestsiden· av Kristiariia- 
fjorden. ·· 
Som foreningens formatid · valgtes Gudbrand K_jekstad, Røken- 
og som næstforrnand G. Haugerud,· Stokke. . . 
Man enedes blandt andet _ 9m · fælles priser og· salgsbetingelser.. 
Prisen for torvstrø- blev- sat- til . kr. 1,50 og for torvmuld · til kr. 1,80~ 
pr. balle ved fabriken · som minimum pr. 30 dage uten fradrag av- 
procenter. 
FRA SVERIGE: meddeles, at. d~ fleste=større torvstrøfabriker i Haliandr Vastergotland, Småland og' Skåne har sluttet sig samrnen ' og dan- 
net )) Svenska Torfforsåljningsaktiebolaget e , hvis hovedsære er i Gote- 
borg. Til forrnand i styret er valgt ingeniør H. A. Mueller; Malrnø.; 
og til administrerende direktør Richard Boley. 
Selskapets formaal skal være at formidle salg av torvstrø inden- 
lands og desuten skal der arbeides for en forøket eksport av svensk 
torvstrø, hvilket hittil har .været vanskeliggjort av den sterke sammen--- 
slutning, som eksisterer i form av den engelsk-hollandske torvstrøtrust., 
